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ABSTRAK 
Praktek dilapangan menunjukkan bahwa sering timbul masalah dalam 
mengukur daya rea) untuk suatu beban. Untuk menghasilkan data pengukuran 
yang tepat disini dibutuhkan pengukuran arus dan tegangan. 
Cara yang termudah adalah menggunakan rangkaian terpadu (IC) four 
quardrant multiplier MC 1495L dari Motorola. Dengan IC dapat dilakukan 
perkalian secara langsung harga arus dan tegangan pada beban dan outputnya 
menunjukkan harga besaran dari daya. 
Dengan menggunakan mikrokontroller 89C51 dan tampilan LCD dengan 
matriks 2 x 16 hasil output dari MC 1495L dapat dipresentasikan lebih atraktif 
dan sistem memiliki fasilitas autorange dan dapat dikembangkan (expandable) 
untuk applikasi mendatang. 
Pada unit konverter P to V, current sensing berfungsi untuk membaca 
be saran arus yang melintasi beban, IC four quardrant multiplier akan mengalikan 
output dari current sensing yang dinyatakan sebagai Vy dan besaran tegangan 
pada beban sebagai Vx dim ana Vo = k.Vx.Vy yang berupa be saran dari daya . 
ADC berfungsi mengkonversi be saran Vo yang bersifat analog untuk menjadi 
besaran digital agar dapat diproses oleh mikrokontroller. Dari data output ADC, 
mikrokontroller dapat memproses tampilan dan menentukan range untuk 
resolusinya yaitu 1 W atau lOW dan menampilkan indikasi over tlow jika 
instrument mengukur lebih dari 3500W. 
Dari hasil pengujian dari Voltage Divider, Current sensing dan four 
quardrant multiplier lalu rangkaian ADC beserta mikrokontroller 89C51 
menunjukkan bahwa alat bekerja dengan baik dan sesuai yang diinginkan. 
Dari hasil pengujian Watt Meter Digital menunjukkan hasil yang lebih 
baik dibandingkan dengan pengujian Electronic Watt Meter EW 604 Analog 
Feedback. 
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